




Profesor Vladimir Vratović zauvijek nas je napustio 2. veljače 2014. u 87. godini ži-
vota. Pripadao je istaknutim nastavnicima i znanstvenicima na studiju klasične filolo-
gije u Hrvatskoj i svojim djelovanjem obilježio gotovo cijelu drugu polovicu XX. sto-
ljeća. Asistentom na Odsjeku za klasičnu fiolologiju postao je 1951. i predavao sve do 
umirovljenja 1997. godine. 
Rođen je 23. svibnja 1927. u Šibeniku, gdje je započelo njegovo školovanje. Prva dva 
razreda klasične gimnazije pohađa u Splitu, 1940. godine seli se s majkom u Zagreb i 
1946. maturira na Drugoj klasičnoj gimnaziji. Često je spominjao da mu je u Šibeniku 
učiteljem bio književnik Vjekoslav Kaleb. A u gimnaziji su svakako najdublji trag osta-
vili profesori Zvonimir Zmajlović i Pavao Pauš i tako odredili njegovu profesionalnu 
budućnost. Sklonost prema antičkoj kulturi, osobito prema književnosti, vjerojatno je 
naslijedio od prerano preminuloga oca koji je bio također profesor klasičnih jezika. 
Na Odsjeku za klasičnu filologiju tijekom njegova studija predavali su Nikola Majna-
rić, Veljko Gortan i Milivoj Sironić. Po završetku studija 1951. godine ostaje na Fakul-
tetu kao asistent na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost. Doktorirao je 1962. 
disertacijom Horacije u dubrovačkom pjesništvu 18. i 19. stoljeća. Izborom teme po-
tvrdio je dva temeljna pravca vlastitih znanstvenih interesa koji će obilježiti cjeloku-
pno njegovo djelovanje: rimska književnost, posebno pjesništvo, i djela hrvatskih lati-
nista. U doba kada nije bilo suvremenih tehničkih pomagala, kada se istraživanje ru-
kopisa u samostanskim bibliotekama svodilo na čitanje i ručno prepisivanje, a u naj-
boljem slučaju mikrofilmiranje- potvrdio je svoju istraživačku znatiželju i odgovor-
nost prema književnoj baštini vlastitog naroda. Dvije je sljedeće akademske godine 
(1961/62. i 1962./63.) proboravio na Sveučilištu u Marburgu/Lahn u Njemačkoj kao 
lektor, po povratku je 1964. izabran za docenta, 1971. za izvanrednog, a 1976. za redo-
vitoga profesora. Od 1977. do 1992. pročelnik je Odsjeka za klasičnu filologiju i isto-
vremeno šef Katedre za latinski jezik i rimsku književnost, a od 1987. godine do umi-
rovljenja 1997. vodi Katedru za hrvatski latinizam. Predavao je i studentima filozofije 
i kroatistike; od 1958. do 1976. predavao je honorarno kolegij Antička književnost na 
tadašnjoj Akademiji za kazališnu umjetnost i film. 
Tijekom svoga dugogodišnjeg radnog vijeka na Fakultetu isticao se glasnom i upor-
nom borbom ne samo za integritet vlastite struke, nego i za dignitet ostalih humani-
stičkih disciplina. Bio je veoma aktivan član u hrvatskim znanstvenim i kulturnim 
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društvima: u Hrvatskom filološkom društvu, Hrvatskom društvu klasičnih filologa, 
Matici hrvatskoj, Hrvatskom PEN-klubu; član suradnik HAZU, kao i u međunarod­
nim društvima: Societe linguistique de Paris, Societas international is studiis Neolatinis 
provehendis (Amsterdam), Academia Latin itati inter omnes gent es fovendae (Rim). 
Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Ljubljana, 
Bonn, Marburg!Lahn, Go ttin gen, Milano, Padova, Venecija, Trst, Bari, Basel, Ziirich, 
Bern i dr.) s referatima koji su najčešće bili tematski povezani s hrvatskim latinizmom. 
Aktivni je sudionik prvog neolatinističkog kongresa u Leuvenu 1971. godine. U okvi-
ru Saveza društava za antičke studije u bivšoj je državi sudjelovao na svim znanstve-
nim i stručnim skupovima, a kao predsjednik Hrvatskog društva klasičnih filologa or-
ganizirao je 1986. zapaženi kongres u Puli. 
Predavao je sugestivno, spajajući široku erudiciju s filološkom akribijom. Zani-
mljivo je zabilježiti naslove barem nekih kolegija koje je Vladimir Vratović predavao 
svojim studentima; osim dvosemestralnoga Razvoja rimske književnosti, valja spome-
nuti Odabrana poglavlja iz rimske kritike i znanosti o književnosti, Horacijeva poetika i 
teorija pjesništva, Retorika i Ciceron; Horacije liričar, Marcijal i tradicija rimskoga epi-
gramatskog pjesništva i dr. Kolegij Rimska proza od drugog do šestog stoljeća nove ere 
pak pokazuje da je uveo u nastavu kršćanske pisce: Tertulijana, Ambrozija, Jeronima 
i Augustina. Budući da je od početka djelovanja na Fakultetu aktivan član Sekcije za 
teoriju književnosti, svoje je stilističke interpretacije i analize djela rimske književno-
sti temeljio na suvremenim književnoteorijskim spoznajama. 
Rimska književnost objavljena je 1977. godine u drugoj knjizi edicije Povijest svjet-
ske književnosti (Mladost-Liber, Zagreb), kojoj je bio urednikom i koja sadrži i sred-
njovjekovnu i novovjekovnu književnost na latinskom jeziku, zatim bizantsku, novo-
grčku i albansku. Sažeti je to, ali nikako šturi, faktografski pregled rimske književnosti, 
obogaćen estetskim analizama i kritičkim opaskama. Posebno se ističe autorov izričaj, 
njegova sadržajna, uvijek skladna rečenica. Trideset godina kasnije 2007. objavljena je 
samostalno (u izdanju Biakove, Zagreb). U manjim radovima i člancima objavljenima 
u časopisima i zbornicima razradit će i analizirati, često polemički, detalje pojedinih 
aspekata istraživanja antičke književnosti. 
Drugo polje Vratovićeva znanstvenoga interesa, kako je već bilo vidljivo u diserta-
ciji 1962., bili su hrvatski latinisti. Hrvatska književnost na latinskom jeziku dobila je 
u njemu glasnog i upornog znalca koji se borio za nasljeđe svoga naroda. Premda je 
Katedra za hrvatski latinizam osnovana tek 1987., Vladimir Vratović je već 1971. odr-
žao kolegij Iz ljubavne lirike hrvatskim latin ista sa seminarom Elegiae ad Flaviam Ilije 
Crijevića. Međutim, godinu dana ranije bio je objavljen i drugi svezak značajnog dje-
la, priređenog zajedno s Veljkom Gortanom Hrvatski latinsti - Croatici auctores qui 
Latine scripserunt, sv. I-II, Zagreb 1969-1970. Tim opsežnim i značajnim izdanjem 
djela hrvatskih autora pisana na latinskom jeziku službeno su postala integralni dio 
korpusa hrvatske književnosti. Slijede knjige: Hrvatski latinizam i rimska književnost, 
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Zagreb 1989; Croatian Latinity and the Medi:~r~·~:~: ~:;~:;t:~~~~::;~~:~::;~ 
1993· Hrvati i latinska Europa, Zagreb, 1996, a.l PJ. z b Split 1997· The 
' L · · d Med1terrane1sm, agre - ' 
na antologija), ~agreb: 1997; atl~Sm t~n Latini sermonis- Hrvatske Muze na latin-
Croatian Muses m Latm- Musae roa lae z b 1998 Osim tih knji-
skom ( trojezič~a ~nt?logija lati~.sk~-engl:s:~:::~::~~~j ::;~ {široj ~eđunarodno j 
~~b~~~~ ~~a~~:;J:~~:~j:~e ~~~;=~~~:n:ka 0 hrvatskom latinizmu u domaćim i stra-
nim izda~Ji~a i časopisima. v kom onenta Vratovićeva djelovanja. Sudje-
UredmckiJe rad tako~erveom~ va~~a .. p od kojih valja istaći: leksikon Strani 
lovao je kao član ~redm~ u raz~Im ~~i';;;;;:;ske književnosti, sv. 1-7 (Zagreb 1974.-
pisci(Zagreb,1961 '1968 ,200.~ ),.P~ Y. 1 E z b 1987) Hrvatskibiografski 
1982.) Osmojezični enciklopediJSki r;ecmk, I sv. A- ( .~?re , . (Z, b d 1999) Od 
' Z b 1989) Vrhovi svjetske knpzevnostl agre 'o . 
leksikon (od II. sv., agre : 'v .. . d' 
1 
. u časopisima Umjetnost riječi 
više uredništva u časopisima naJvazmJe Je su Je ovan Je 
(od 1964) i Encyclonaedia moderna (od 1992.) . ·vnu bri-. r v • r k zi ao Je gotovo opsesl 
Profesor Vratović djelovao je na j os Jednon; po J~, po a v d tih upozoravao da je 
h k . 'k tako J. e vec sredmom osam ese guza pravilnost rvats og JeZI a; S · ,. se odgovornim za 
. t E ,n kaseta umjesto kazeta. matraJUCl 
pravilnije Europa umJeS o vrora, . b' v • ažirano spustio na razinu sva-
l .. fk svoJ. e J· e znanJe nese ICno lang pravi nu recepciJU an l e .... G ·mo hrvatski Hrvatskoga radija. 
kodnevice i desetak godina sudjelovao u em~slJ~. o~on tskom kontekstu Zagreb, 2007. 
Ti su nJ·egovi prilozi objavljeni u izdanjuLatms l u rvka . ·m akciJ'ama u koJ' i-
. l' d k d ornost po aziVao u sVI 
Jednaku je profesionalnu l JU S U O gov v. , d v k l kih dana najbližim život-
d e MariJ' anom BruC1cem, o s o s ma je zaje no sa prolesorom b . h atskim osnovnim i sred-
• v • • t k klasičnog o razovanJa u rv 
nim prijatelJem, stltlo ops ana .. v .b l' e otvrdio, kad je krajem !isto-
njim školama. Svoju je dr~štve~u osVlJ~sten~\~~0~ r!ubrovniku upozoravao da se 
pada 1991. krenuo konvoJem Llbert~s l u o~ .o Jek . . e s posebnim osjećajima vra-
spasi rukopisna baština u samostamma, bastma OJOJ s 
ćao cijeloga života. d v, • temperamentnom iskreno-
. . k t kf a osvaJ· ao neposre noscu l l' . u svakodnevlm Je on a lill . v k l' . t tako i zdušno pohva l tl .. . uk za tl na pogres e, a 1 1s o 
ŠĆU, uvijek spreman bez UVIJanJa a .. t l' takav među kolegama na 
k 'd · T k J. e bio u užem krugu pn Ja e p, i podržati ne u 1 eJU. a av ,. . . .. k rofesionalno i društveno anga-
Odsjeku i na Fakultetu i na veC1m skupovima, UVIJe p .. k stati u SJ. ećanju 
. d' k .. Takav će nam zauVIJe o · 
žiran, spreman za razgovor l lS USIJ U. 
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